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VEluti liberi a Parentibus originem trahuntoRivuli e sontibus scaturiunt & dimananu,- Eun-
dem in modum argumenta orta a primis, soorc qtiasi
stuunt & exiliunt: Non lectis ac nomina derivativae
spcciei in Grammaticisi ad nomina primitivae» licte ha#
benus
i. Cum itaq, prius de doctrinaargumentorumpri#
morum, quae suero; Partim in jht.pltcibua consentaneitsz, (5* cUjsenl antis ; partim i» comparatum quantitate -J qua-
litati, sit actum operae pretium nos tacturos arbitra-
mur, si impraesentiarum doctrinam argumentorum
ortorum» quae m libro dialecticae primo restat intacta*
ob insignem eorum usumsiucunditatem acIvavitatcm»
publico ac placido eruditorum examini submittamur*#
Det D£u6 optatamfelici siderecursuw_>!
g. Jucundistimam ortorum doctrinam adornatu-
ri» eorundem ctim Definitionem tsim Distributionctri
investigabimur*. Definiuntur enim ab Authore hoc
modo : Ortasuni argumenta artisicialia qux exprima oriun-
turi eandem arguendi vim cum isis habent.
4. Circa hanc definitionemconsiderabimusc>#^-
roXtyictv sive nominalem explicationem i (orw/syu
reXo/iar sive realem eoodationemj. In
?let perpendemus hvsyXoyiote sive nominis notatio-
nem > & awjorvput/.y sive vocum aequipollentiura coi-
Icctionenu.
v Etymologiam sivcvocis Notationem quod con-
cernit, Oru lic dicuntur, quia non sunt [bae originis sed k
prunis originem trahunt, h.e.vini & facultatem arguens
di non habent ingenitam & nativam sicut pru sei
alcititiam 6c aliunde ortani vi z a primis. sine quorum co-
gnitione. nec e sle. nec explicari, nec ihrclligi polsimd.
<>, synonymiam sive terminorum aequipollentis!!!
quod attinet, orta asijs nominibus diciintuL.: i.Derivat*
quiaderivantur a primis-*. Quemadmodum in Gram#
niaticis voces aliae sunt privativae, qu. aliunde origi-
nem non ducunt, v. g, Eqvus, Aper; Aliae Derivativae
quaeab ahjs deducuntur, v.g, hqvuleus.aprintis; Ita ui
Logicis alia argumenta sunr prima quae luntiuae origi-
nis,qualia iuntconlentanea, dislentanea & co.nparataLi
ali i a primis orta ec derivata... z. syrbolsca, quia asse-
ctio arguendi novis titulis tanquam symbolis vettitur,
7 His, quaeuvoyyroKryieiy concernebant, sio pra st*
batis & enodatis, conlequeng est, ut nus ad xwys\a :»*
Xj/ixy accingamus, in qua duo occurrunt a'•■ende.,da*
conceptus vlz convenientiae 3cdisconvenientiae,
s. Genu* in data definitione. Vocibus -irgumentaah
indigitituiL» Licet enim vim arguendi noi!
habeanta se tanquam principid, habent tamen eam io se
tanquam subjecto, quo conveniunt cum primis, qualii
enim vis, natura, emphasis & energcia est arguendi ia
primis, talis etiam est in ortisr*: & disserunt ab martisici-
aiibas live testimonio.quod neq; virn arguendi a ie,neq pin se habeo
9' soetifica his absolviturverbis: Quae c prirnisoriuntur, & eandem in arguendo vim cum illis habeno.
16. Desumitur autem haec disserentia e tribus argu-
mentorum ortorum proprietatibus, quarum prima est *
oriantur e primiV. Non enim habent vim tsgu-
endiasie.Iicctinie, scd aprunis deductam- nonsiccusa$
liberi habent quidem vitam in sie, scd a parentibus pro-
pagatam_».
11 Haec proprietas ut co dilucidior ac planior eva-
dat, duo apprime notanda veniimu: Quorum humum
id 0riu4 argumentorum ortorum, qui duplex , onssitui-
tUL.- Generatu & /pedati. Generalis est tiiplcx: Vel
enim oriuntur ex consentaneis, vclex dislentaneis, vel
«x comparatis-*. Ortus vero specialis tdtuplex est qu6-
tuplices siunt sipecies conlentaneorurn, dilsiencaneoruni
& comparatorumj. Idcirco iilaargumenta quaeoriun*
tur cx cousentaneis, arguunt sie in genere ut conlenta*
nea, quae ex dissientaneis utdillentanea, quaecx compar
siatis utcomparatae; &in sphcie>qiiaebsimhtUsi ex caulis
trguunt sie ut caulae.quae ex effectis arguunt sic ut effecta.
quae ex subjectis 6c adjunctis, illa arguunt se ut subjecti
& adjuncti-..
,
ii. Alterum quod attenditur, est disesiimen inter
crta 5c pr ma_.: Dilhngvuntur potissimum quadrupli-
ci ter-; i. Rabone Ordinis, & stc disserunt ur prius & po-
sterius ; argumenta prima (unc priora- orta posteriora»
quia a primis originem trahuno. z Ratione arguitiq-
sius, in arguentis prirnisarguendi vistst primaria,in ortis
vero iccundaria-.. h. e. Assectio arguendi prirnis inest
primo» & non propter alntd, cum non aliunde derivetur»
ortis vero secunda sio & termae propter argumenta
primae* 5. Ratione simplicitatis, vis arguendi in pri#
mis est nuda, simplex & aperta, in ortis vero quasi mix*
ta&novis lymbolis ac notis tecta ac E. g.
Corpus & anima sunt caldae juxta affectionem primam»
komo vero effectum-». sed cx affectione orta corpus
iksssimadicans jspartes, homo vero totum.-, 4. Ra-
tione denominationis» quia argumenta 0nadislj. ct.4n
q prirais haebent notationem, uti modo diximus^.
33« secunda proprietas bis absosvitur voculis t ut
«andem plane arguendi vim cum primis siabeanrundc
oriuntum. Qui enim noviliccupitq.ua sit visarguen-
di conjugati ad conjugatum» notationis ad nomen, toti-
us ad partes, definitionisad definitum aut contra, illi re-
currendum erit ad argumentaprima, e quibus haec ori,
amtum.
34. Tertia autem est. quod vis & facultas ortorum
novis quibusdam titulis ac Iymbolis vcstiatur, tegatur lc
occultetum. E. g. Homo & humus, quando conside-
rantur ut argumenta prima, appellantur caulae & essies
ctun, ut orta. Nomen 5c notatio,
ly Exposita brevissime definitione ejusq; proprie-
tatibus, ocuii jam convertendi siuntad divisioncrm,; Or-
ta alia sunt Nomssiasia sicu simplicia; alia Realia seu
composita_,.
16, Orta Nominalia sunt in quibus nomina scuvo#
«es argumenta faciunt, quaeq; ex uno duntaxat argu-
mento primo oriuntum. Undq & simplicia nuncupan-
tur, ut conjugata & Notatio.
17. Hic in definito noteturHomonymi»-.; accipi-
tur autem Nomen..» 1. Pro peculiari aliqua parte oratio»
nis, quae in Grammaticis distingvitur a verbo, i♦ spe-
cialiterpro ca(\i recte sz Nominativo* j Generaliter pro
omni vocabulo, quo res vel conceptus animi significa-
snus» sivesiieruit Nomina sive verba, Pronomina»Ad-
vel participia. quaeacceptio est hujus locj.
ig. Quaeritur ergo. An Nomina sint argumenta^?
Hanc quaestionem asfirmatam damus hiscc duabus sus-
£hlti ratiossibur*: t. Quia saepe nos provehunt «i rstum
cognitionem, quod cit arguere, si vero arguunt verd
sunt argumenta... z Quia multae danturpropositio»
nes quae non possunt resolvi, nisi in nomen denotatior
nem nominis*. E. g. homo dicitur ab humo, haec pro»
positio aliter non poicst resolvi, nisi in nomen & notati*
onem nominiv*.
19* CONJUGATA surit nomina ab eodem prin.
cipio varie Pro hujus definitionis analysi
expendenda nobisvenit: i.Definitio Nominalis, i.Re*
alis. 3. Requillta conjugatorum, 4, Membra con*
jugatorum, Origo.
io. In Definitione Nominali duo sese notanda no*
bis praebent, notatio v!z & Ad Notatio*
nem quod spectat, conjugata sic dicuntur, eoquodlirb
Uno significationis quasi jugo contineantur, omnia e-
nim conjugata eandem rem significant» licetmodo dissc»
renti* V. g. Justitia,justus&juste. Hic justusnotat ju-
stitiam prout subjectoincst. Juste vero eandem desi-
gnat justiciam, sed quatenus illa elucet in effectis. sic
in alijs*.
ir. Etymologiamcxcipitsynonymla, scu termino*
rum aequipollentis. synonyma sunthaec: Conjuga*
tagraece dicuntur cvsyytt, quaeappellatio est Metapho*
rica a communi boum jugo delumpta, siquidemcona-
munitatefigurationis sub idem quasi jugum redacta
sunu.
iz. Enodata definitionenominali, recto nos conse-
rimus tramite ad definitionem rcalem, ubi duo se enu-
cleanda osserunt, Genus vlz. &d:sierertitL .
rj. Genus conjugatorum Author exprimit quando
diciu: Conjugata sunt nominanon nuda & Grammati-
»ased Logica dc quibus argumentum, quod cstgemjj
jsummum praedicatur^.
z4* Haecdcgenerci Reliqua definitionis verba disi
serentiam specificata absolvunu: Ab eodem principio
yarie deducta-.. Hia duo cvisceranda occurruno. t.
Qssid Ramus per principium 6c nomina inteiligau. 2,
Qualis nominum ut deductio:
15. Principium cst hicRamo, thema illud (eu sons,
a quo reliqua omnia deseendunt, deducuntur& pullu-
lant : Derivata vero a principio <5c tlicmate illo deducta»
nomina appellatmon ut principium illud neget esse con/
jugatum, sed ut co significantiusprincipii & principiari
lationem in conjugatorum nominum deductione ac sle-
xione declaret. E g. Justitia. justus& jiilte: Hicjusti-
sia est primitivum, principium, sons & origo, a quoreli-
qua scaturiunt & dimanant; nomina ab hoc principio
deducta sunt justus & juste, ubi non solum nomina, led
& ipsum primitivum seu principium simt conjugatae^.
16. Nota.- per Nominavarie deducta intelhgitAu-
thor omnia illa vocabula, quae sunt cjusdem generis, llir-
pis, sontis & originis, sive in specie & grammatice (pe-
ctata suerint nqhiina, verba sive adverbia» utpaulolu-
permsinnuimusr%
27- Aslensco notetur quod hic non attendatur de-
ductio nominum grammatica, quaercspicit litcrarum &
syllabarum multitudinem-». Atqi sic illud est principi#
■m quod paucioribusconstat literis ; derivativum quod
pluribus; sed Logica respiciens modum significandi
simpliciorcmj. E. g Fortitudo, sortis&sortiter, hic
ijam sortitudo est primitivum quia denotat solam sor-
mam seu qualitatem.». Fortis vero derivativum cen»
j»otaa*formamcum ipsb subjecto cui sortitudo inhaeret»
■#t. Rcqnisitaduoassignari solent; i. Convenientia
ratione significationis* i. Disserentia ratione casuum
& terminationis* Hinc talis emergitRegula perpetuo
observanda,ex quainsallibilitcr conjugata cognoici pos-
simt: Conjugata semper cum suis primitivis conveni#
ont.si non nomine saltem significatione, disserunt tatne
ab ijsdem terminatione. EgrDoctus & docte sunteon
jugata quae cum luoprimitivo>vidz:doctrioa significatio
ne conveniunt, sed terminatione ab eodem disseruno,
Conjugatarationc membrorum sunt duplicia:
Abstracta se concretai illa sunt primitiva, haec derivati-
va; iila habent rationem sontis, haec vero rivulorum^*
30. Abstractumeil nomen significansnudam sor-
mamabsq; subjecti connotationcEg. Justitia, doctrina*
sapientia, CONcretum esl nomen lignincans formam
cum subjecto. Ug; sapiens continet i. Formam st u
qualitatem ipsam lz: i. subjectum sz.
hominem essi qualitas ista inhaereto.
31. Concretum rursus est duplex; 1. suhstjtithlt
(alias synonymicum) cujus abstractum est substantia,
Eg. animal hu;us abstractum sz. animalitas est substantia
*. Accidentale (alias Paronymicum ) cujus abstractnm
est accidens. Eg. justus,doctus. Horum abstracta do<
ctrina sz: & justitia sunt accidentia, A in his proiedtt
haec regula; Abstracta sunt nomina lubstantiva, cpn-
creta adjectivae...
32. Origo conjugatorum his ab Authore verbis ex-
ponitur; Io conjugatis est symbolum argumentorum
consentaneoru i, e.conjugata oriunturex arguentis con
sentaneis tantum. Nam in conjugatis unum habet
rationem principij, alterum rationem principiari; inter
principium hprincipiatun? & arctrssima est
«onsensio,
»* H sv dc conjugatis dicta simto, sequitur Abtatio
qu<eest argumentum ortumnomiqale simplex, quono-
mina rebus impolita in tepretantur^
J4. Circa hujus definitionis exegesin sequentia per.
pendenda veniunt: t. Definitum, ubi attenditur i. Ety#
mologia. Notatio dicitur, a Notando h, e;sigoifican-
do. quiarem ex nomine quodammodo declarat & noti
facit Eg.Eva virago nominaturquia dc viro sumpta csl*
gj, 2. Homonymia, qutC astiori mentis indagine
evolvenda venit ne progrcsilw retardetur, Notatio ita
que esl: duplex: Grammatica ti.; quae est prior pars Gram-
matices a syntaxi dissincta; &; Logia quae cst argumen-
tum ortum nominale- libi mox attendenda venit utrkis-
que tam conven. entia quautd slerepanti a_.,
3*, Convenientia in ilis duobus consistit: i. Quod
in utraq; contingat fieri quaedam nominum deductio-
nem & derivationem; Deinde quod in utraq; requira-
tur vocabulorum seu nominum cognatio# affinitas3.-.
37. Discrepantia tribusostenditur modis. 1. 'Tetmi
Notatio enim grammatica nude sclimpL iter
unam vocem ab alia flectit & deducit, non spectata vocis
origine exipsius rei «wtura, vel ex aliquo argumento
primo. Notatio Logica esl nominis interpretatio,'cau-
sam seu rationem reddens, cur hate vel ilia res, hoc vd
illo nomine sit insignita, idq; ex ipsius rei natura ves ex
aliquo argumento primo Eg. Grammatica notatione
& slexione a Rego simpliciter deducitur Rex. Logica
■v Notatio non spectat simpliciter vocabularem dedu-
ctionem» sed insiiper exaequo argumento: Nam abesi-
sectisrationem ostendit, cur Wuic homini,Retsis nomen
sittmpositum, nempe a R.egendo. //. Genere. Nota»
jionisLogica‘‘genus est argumentum) Nam notatioar#
guitrei siornenL. Notationis Grammatica? non cst at
gumenrom, sed nuda tantum vocabularis slexio omnis
facultatis arguendi expers. //'/* Fine. NotationisLo-
gicae sinisest bene dislerere; Grammaticae v.benc loqui.
Is 3- synonymia. Vocabula lynonyma siunt: No*
tasio Graece dicitur Z7v tioXryltt, quia veram nomini»
proprietatem explicat, quandoc}; etiamin rerum cogni-
tionem deducit. 2 Aristoteli symbolum. Alijs
i* e. phraseos, nec non orationis, vel partis ali-
cuis,expositio & interpretatio; aiijs Definitio nominis-
39* u. Definitio ip(i. quaeresoivitur in genus & distcs
rentiam.Genusquatvor hiscevocibus ; argumentum or-
tum nominiletimpsex, indigitatur; dicitur ortum quia non
est suae originis, dicitur Nominale , quin in notatione vi
nominisargumentum deducitur,dicitur simplex, quia,
cx unicoargumento primo oritur.,.
40. Disserentia specifica sequentibus exprimitur
verbis ; Quo nomina rebus itnposita interpretamini..
Numen Logice interpretari nihil aliudcssiquam ratio-
nem Gu causam indagare, cur istiusmodi nomen rei sit
impositum,idq;cxipsius rei notatae natura & ex aliquo
argumento primo, Notatio Logica rationem investigat
notationis grammatic ae, quam lemper praesiupponit. Eg,
borrio dicitur ab humo, inquit Grammaticus, hic siubsi-
stit; ast Logicus r tiouemipsius notationis cx aliquo ar#
gumento primo c> ponit , commemorans notationem
banedesumptam e ’ea causiamateriali, siquidemhnmus
est hominis materiae,.
41, Haec disserentia ut eo darius cluceficat, apprihsic
senendum erit,quo u non omnium nominum denturno#
rationes,sissi tantum compositorum. Nomina itac
sutipriiotsili ffriniitiv*, horurn nulla psorsus datur nota,
sio, notatioquippe cst nominis interpretatio ex siio
cipio & origine» quodautem non habetprincipium illius
non potest dari aliqua notatio: aiiaorta, derivativa 5e
composita ex simplicibus, & horum datur notatio ii ii*
•ertoconsiliosueriatimposiraL,.
4-!. ProbeqUoq; oblervaaduni erit in quavis nota*
tionetria notatu digna occurrere: i. Rem iplam. ii
Rei notam ieu no.»en. 3. Nominis interpretationem»
usi ie Duplex emergit relatio, i. Eit inter serii iplam st
tei riorrien.etnc rescii {objectum,rei nomen adjunctum;
perrinetautem haecrelatio ad categoriam lubjccti & ad-





4j. Originemnotationis venaturi, dicimus nomi-
num notationes» ex omnibus argumentis primis o n-
sentaocis» Ditlentaneis & comparatis desiunt ac peti
polio.
44. Hic ncsciendum non erit notationem tunc d«a
sumptam eslee caulis,quando caula sive iiia sitefficiens»
siVe materia, forma vet sinis imponit nomen effecto» Ig»
hamo dicitur ab humo; ex effecte, quando effectum
irnpo sitnsien caulae v g saivacor dicitur a salvando,Ex
subjectis.qualo auriraber dicitur abauro circa quod ver*
satur Exadjunct.s.quado mundas graeca diciturxptsM
ab adjuncto ornatu. Etsic in reliquia.
Postretno in hoc inventionis loco observanda
cst niUtUa at rccipro a dia arguendi vis,quae intercedit in
ter nomen & notationem: Nam ut Notationi ( inquit
Audior , ad ilium nomen, sic nomini ad notationem iu*
«st affectio, h, c. sicUtnomen arguit notationem, sic vi*
cissim notatio arguit nomen. V. e. Est animi plenum
E. anirriolus & contra.' Est animosus £. animi plenuc.
Haec amem illationisreciprocatio tum demum Talet.si
notatio sit Vera, certa 5c nomiui adaequata»,.
46. Atej; haec deortis nominalibus con jugatissz. 5c
notatione» quorumnatura, vis & affectio arguendi in no-
minibus spectatur, brevitatis amore dicta sufficiant; Icte-
ecdssnt realia in distributione & definitionecirca res ip-
sas versantia.qu x siquidem e pluribus argurnentisprimis
simul oriunturmagistri composita sunt, ideoq, polterio-
ri loco de i s agendum erit,cum limplicia semper antece-
dere, cOmpctiita vero subsequi debeanto.
47. ORTA REALIA sunt in quibus arguendi vii
Consisio in rebusiplis quaeq; cx pl; ribus argumentis pri-
mis oriuntur. H rcdesinuioduplicemexhibetdisseren
tiam argumentorum realiuin a borninasil us, 1. In or-
tis nominalibusriOmiiiurri scu vocum ratio irivestigatur;
Inrealibus vis arguendi-n rebus considens. spectatus..
i Argumenta orta nominalia desiimunturcxunico ar-
gumentopri no, Rcalia vero a plurimis, suncq dupli-
ca: Distributio & definitio.
48. Antequamad specialem distributionis enodatio»
nemdc : Tndamus, operae pretium esse dux; mus. non-
nulla generasia pleniori distributionis cognitioni plurv
mum inservientia, praetermittere; Cujusmodi luno;
1 Ordinis rado, z Communis ortorum realiam asse-
ctio, 3; Tresregulae proprietatum; quae distributioni»
doctrinam ptntei explicandam planiorem redduno.
4I. ORDINIs ratio ut conslet» haud inconvenien-
ter quaeritur: An Distributiorectd praemittatur definitio-
ni? Cum Aethon tap. i?. Hb. 1, Doceat definitionem
essc collocandam, huic demum distributio-
ticm ilibjungendam ? Huicquaessioniutoccurramusdct
caelum erit,aliud esscres ipsas tractare, aliud Methodum
doctrinae praescribere, accurate igitur distingvendum
erit inter doctrinam icu praecepta definitionis, & iptanj
definitionem & distributionem; bae distinctione adiii-
bica dicimus definitioncm,praeccdcre distrib.titionem eu
res ipsas, prout Author citato loco dicit,tractamus; Do-
ctrinam autem definitionis, posleriorern essc doctrina di
stributionis cum faciat ad inveniendam definitionem-).
Omnis namq; Definitio consiat genere & disserentia,
quorum cognitio e doctrina distributionis petenda erit.
Breviter: Deslributiqposterior cst definitioneusu, prior
natura, intdligentia & inssitur ionc_>.
50. Bae qiiaestionediscusta, ordinisq; rationeexpo-
sita, paucis asscctionem
(
reciprp vationis, quae distributiq
ni scdefinitiqni communisesl, attingemus. Ubinotaq.
dumaffectio nern reciprocationis aliam esle I. Axioma-
tica■*, quae nihil aliud cit quam axiomatum conyersio,
quadocx sublecto uniuspropositionis sit prodicam alccr
jrius,&viceversa. V. g. o homo cst ratipnahs. & o ra-
tionalcesl homo. Haecreciprocatio non est hujus loci
jsedspcctatad doctrinam axiomatum, illius tamen Terni*
nainquibpsdaraiqventioniflodfreperiunturutpote in
forma & formato, subjecto adjuncto proprio; Distriy
siutione& distribu.to; pefinitioqe & definito, i. Topicam
quaeesl duplex: bMz 4H4 quae nihil aliud esl quam
mutuaarguendi affect o, quae inter duo argumentain-
cer le affecta intercedit; Alia[peditis quaepraeter mutuant}
arguendi vim includit etiamrerum scie mutuo arguen-
tium identitatem; quaereciprocationis species hic locum
obtineo. Nara omnes partes legitimo modo unitae a
toto rcalitcr non differont, definitura 8c definitiorealites
idem sunt, licet modo notioris & ignotioris disserant;.
V. c. homo nihil aliud cst quamansirtios sdtionale, &
animal rationale nihil aliud esl quan hctsio.
30 Generalem qnoq; dsistrihutjonir, doctrinam tri*
bus proprietatibus Is osser Autliospaulo specialius & ac*
curatius;ieclarat. Otiorum prima agit de distinctis ar-
gumentorum totum & partes concerne ntium nomini-
bus, hisve bis; Ut dictiodii io totitusin partds' dislribusio
sic collectio partium adconssitutndurn torum, inductio
elicitum, ,
<Ci. Hinc quaestioquaedam rejliltat: An inductio re-
ctius doctrinae argumentorum, an vero judici) sit an
numeranda { Cui quaestorii ut satissiat,clistingvimus in-
ter inductionem Tdpicarruqua cst trgiin entum dsffri-
butioni oppositum. Namsicut cistifibniio totum in par
iefresolvitj Ita dsst i sictio a partibsis insert totum: i t
Criticam quae cst sytsogffrnu*imperfectus & argtJmen#
gente sio entbyir.ematica.qursiidoex cclltenont sin ul’a*
rium insertur conciusio univeria^sJ .' ,
53. secunda pr< pneras, qua uistribiitienis doctrina
plenius ac planius explu atiis, haec ess: Dislribusio li rui-
tur ex argumentis tib' quidem conser, taneissinrbrlb vero
dislentancis; Hacregula Aether primo sbrten «storia
gine offendit ex quoprosbsit lz;e corsientaneisb cisidd du
psice partiu affectione innuit, i. Lwsent*hi*n >qua totum'
reipiciunt, 2. Dt(jtntartam> qua indicatur respectus
quem habentad ie invicem,qui ierrper talis erit,ut isiter
se dissentianr, cum qualibetpars propriam Iliam habeat
formam, oppesirasq proprietates, pc r quas ab alijs lepa»
*atur & distingvitureequibui iiffrap lur*_.
sa. Tertia» dc perfectionis distriburiaenis gradibus,
aex superior; dependet, $c ita sonat; Tanto accuratior
erit distributio,quanto partium cu toto consensio ik in-
iter sc dissensio majorfactio.
Proinde illa tsistributioprsstantissima, accura»
(issimase nobiiissimacrit, inqua, amieistima partium
eum toto deprehenditur consensio» qualis cst inter
caulas & effecta; Et vehementissima interpartes.dissen
sio, qualis cst inter contraria; Constat enim majorem
ess o dissensionem inter duas, quam inter plurcs partes»
propterca distributio bimembris reliquis merito prae#
sertur, quia ibi unum uni tantum opponitur,.
Praemissis itaqibtcvissimcgencralibs&praemit
lendis, animus appellendus cst ad Ipecialiora utpo.
teipsjm distributioncm-,.
57» Cum itaq, nihil soseipere pofflt rationem distri#
huti, offici competat ratio totius, non immerito quaeri-
tur initio: An distributum & totum inter sc disst rant !
Ad quam quaestiooetn rcspondemus assinpative, dicem
doquod disserant duobus potissimom, modis: i. Runae
ne*mbitu*\tcci omnedistributu/n sit totum, tamen nen
omne lotum semper actu ratiosiem distributi luscipit;
sedtu,ipdc,P urncum3^u distnbuitoL* i R*ttonert-
quia omne distributum qua reser#
rurali distriburionem tamquam Inum corrclatum,To-
tum y, qua tale, resertur adparter*.
jl. Hac quaestione di.scusta.recta ad distributionrm
bos accingemus. Pefinisionem distributionis talem
tum Autbore damus; pist.ribntio est argumentum oitu
•ealc compolitum curn totum jnpartes
Pro hujus definitionis accuratpri cognitione,ex
ponenda erit definitio tum nominalis tumreahs.
Pro hujcts definitionis accuratiori cognitione*
exponenda erit definitio tsim nominalis tum rcahr’.
Circa definitionem nominalem consideramus Homo
nymiam. Accipitur hic vocabulum distributionis iste 6c
generaliter» ita ut tres has species, Divisionem szquaeessc
distributio generis in species ; partitionem quando
integrum resolvitur in membra ; &: diltinctionemquae
cst subjecti distinctiopes adjuncta &vice rersa ■, ibo am#
bitu complectatur-.
60. Definitionem Nominalem excipit Realis,quam
absb’rit genus & disserentia.». Generi-» vicem tria haec
subcunt vocabuia. Ortum, Rstlr, Ctwpojtium, quia di»
stributto ex pluribns argumentis primis simul uritur, &
circaresipias veratur, ealqidetlarao.
61. nisserantia ipccifica petitur e subjecto occupan-
te circa quoddistributio versatur, ut sunt sorum partes.
Totum cst hic ipsum distributum, partes sunt membra
distribuenti aej.
ii. ■ H*c apprime notandum crb quod nomine tosi.Ui hic generaliter intelligamus omne illud, quod quo#
cunq, nvido partes continet, seu lit totum verum & pri-
marium quod sila natura totum est, & extra dislrtbutib-
netn affectionem totius retinet; sive secundarium quod
rationem totius non habet, nili quatenus distribuitur..
Fer partes hic similitcrinteliigtniu* quodvis distributio-
nis[membrum sive sit pars proprie ira dicta, sive solius
distributionisrdtidncj. H. e. live totum quod distribui#
tur lubijciarur. si ve adiungarur si ve a toto efficiatur-.
Haec de dislributionisdefinitione srquirtir ejus-
dem divisio. Quae cst duplex; Alia primaiia, ali,i tsc-
cundtrijL,.
£4. Distributio primaria cst, cua totum Jivii tUr
in partes, quaeipsi per Te insunt* Ut coae» animal dm-
djrrs in hominem & bcstiam» & hominem in animam
& corpur*.
6s Distributio primaria cst triple*; alia totius cs-
sentiali». alia integratis, alia um versalir**
66. Distributio totius eslentialis cst» qua totum c£
lentialc relolvitur in partes cslentiales, quarum altera
actus,altera potestatis rationem habeu. Cum dicoh04
minis pars alia cst anima» alia corpus*
67. Distnbutio totius integralis cst, quando totum
in suas partes imegsjntcs dispelcitur» E g, hominis pars
al adt tsioraxialb caput,alia Colium.aha brachium clL*.
68. Distributio totiusuniversalis est, quagertusdi#
inditur in ipecies. Genus enim cst totum universale»
& dicitur alias divisio' in partes subjectivas, quiaspecies
in proposltionibus naturalibus sui*generibus lubiciun
tUL.. E. g. Animalium aliudcit homo, aliud bestia*..
Item cum Elementum dividitur in ignem,aerem, i*
quam & terrant-»,
69. Hic oblervandum quod genus tribus possit d(-
ffribui modis: 1 Quando genus imroediatedividitur
in specie?'. Ut in exemplis modo allatispatuit» quae dia
stributio v Jde quidem excellit,(«d ob formarum oppo-
sitas species coustituentium , rarissimam & dissicilli-
mam inventionem, dissicilis, est & rara inventu U
Quando genus in disserentias spccierum opposisasdi-
stribuitur. E.g. animalium aliud est rationale aliud irrat-
tionalo. Quae eadem cst quoad rem cum priori.
Disserentiae enim cum genere constituunt spccier'. p
Quando generis disserentia per disserentias spcclalei
dilpckituc-, E. g. sensitivorum aliud cst rationale»
ahudinaiionalsu,
7©, Praeterea studiose notandam quod qaampluri-
mae divisione» primo intuitu videantur dic generis ia
species cumtamennon sine, quodex scqueaetibufregu-
lis concludi potest. i.si verae disserenti* dari nequeunt
per quas genus rcstringatur, distributio non est generis
in species» cum nulla species possit esso sine disserentia
rpecificanto. Ex hac regula colligimus entis divisio-
nem in substantiam & accidens» non csle generis in spe*
cies» eam veras disserentias non habeao. t. si inter
partes distribuentes disserentia non est eslentialis sed ac.
cidentalis» vera distributio generis in species non est;
Talis est illa quantitatis divisio. qua dividitur in bicubi*
tam & tricubitam, quae sit salcemratione majoris se
minoris extensionis» csltmialc diserimen non inserens
tis, cum majus & minus non varient spcciemj. j. si
disserentiae distribuentes sunt extraneae generi» ncq. ve#
ra est generis in species divisio, E, g. cum ars distri*
buitur in liberalem & illiberalem.».
71. Distributio secundaria est, qua dividitur totum
in partes, quae ipsi per accidens insima E, g. Cam ho-
mines dividuntur in liberos & servos; Angeli in bonos
sc malos. Divisio secundaria est. quia non ipsi horni#
nes aut Angeli per scdividuntur, scdstatus&conditio
hominum 6c Angelorurru»,
7*. Distributio secundaria est quadruplex; Alia
cxcausiis; alia cx effectis i alia ex subjectis ; alia
cx adjuncti?*.
7$. Distributio cx causis est, quando totum quod
distribuiturest effectum, partes vero totum distribu#
entes sunt causae* E. g» sacra seriptura partim &
Mole, partim prophetis» partim Apostoli» eonseripta
«sw. 1
74* Distributio «t effectis cst qutadototom quod
diffriboitur estcausaj partes tona disinbucotes sunt esso-
cta.E.g.scudiosialij studeor, ahj potant» asijdsicurrunta.
7$. Distribauo ex subjectis cst eu id totum quod di-
stribuicur est adjunctum, partes diikribuentes sunt sub-
jecta-,. E. g. sapientia alia est inDco» alia iaAngelis
«lia in hominibus-’,
76. Diihibutio ex adjunctis est, quando totum quod
distribuitus est subjectum» paetss diitribuentcs (untad-
juncta.,. E. g. Hominum alij simt docti) aiij indocti»
alij pauperes, aiij divitcsJ ,
77. sumopere tn, notandu subjecta st adjuncta tosi!
&: partes dici non proprie scinsignificarionelpecialio-
rii scd improprie & m signicatiooc !axior< respecto ipsi-
E. g, Qn.dicitur: Homoestvelia’
caelo» vel io interno, vel in mundo, nam homo cst to*
tam Logice consideratum, cujus partes suut coelum,icw
semus & mundusnonratione essentiae. sed quatenus in
hac distributione considerantur. Conseratur Thesis61,
7&, Coronidis loco placet apponere praecipuas bo-
nae distributionis leges» ad quas in omni vera st legiti-
ma distributione constituendd U dijudicanda, tanquand
normas 6c xynjp/a nobis respiciendum erit. Quarum
prima cst haec : parta debeantcum t«to conjentirejt
qaia,partes totum conuituuns, & cum eadem rcaliter
sunt idem». Itaq; vlciosa erit divisio hominum in vi-
vos ct mortuos, quia homines mortui non sunt homi-
nes, ni si aequivoca, becuoda !-x cll: Ghaodparta debe*
interst disceatire, quia parte&ad invicem relatae sunt
coordiuatae non subordinotae. Ex hac secunda lege
colligim us animalis divisioucm in mortale & rationale
sstc v uigsaoncum pars una in altera cooiiocatut-. Ter-
ssa monet» In dhisiont"sumndst ejp pariet srtxinnt *$im*
Mediat es. quod dividitur c£l totum, quod proprii
sio diciturrd pecto partium proximarum, ex quib»con«
slat, sic vivensriori est statim dividendumin plantam
hominem 6c bcstiam; sed prius in animal & plantam»
animal deinde in hominem & bestiatru*. Quarta innu*
ii jingulaep»rl& deheremlnu-) continere qudw totum* quoni-
dm pari ita concinetur a totd ut juxta etiam aliam par*
temcontineri admittau. Quirita lex, praecipit bonam
dislribuiioneiri conslare quantu naturareipaj
lituripittcijjirnie, essiskrt commodapsia duabua* quia in &t~
storepi* maxima estparcium diliensio. Oppositio in-
ter duo extrensa medium non admittentia, cstimmedi*
ata_-,
( sexta requirit, ut pari& universi jtusinivi sumpu
netpltu* iisc minui contineant, 'quam tetuku. Nam si pius
contineant erit aliquid in civisionc superfluum & toti
dissentanenrm»; si minus divilioerit mutlla_». E.g.si
ritus dividantur in pios & impios» vitio simi dTedici-
mus dislributioncm, cum omittantur bae divisionc, ri*
tus mediae, naturae. septima jubet modum in dividen-
do adhibendum esse, *»c stibdivisionum numerus himiV
6m scrcscat,sicd; & memori® & perspicuirati oblito,
75J* Hactenus de dislributionc i sequitur DE F U
N I TIO quae cst argumentum ortum seale composi-
tum explicans quid res sio* In bae definitione uberi*
Oris cognitionis gratia coasiderabimus tum syotssiriXd*
tum tsdsystyroXoyietr. tria coni*
plectitur» Etymologiam * Homoaymiam & synony*
tniamii*
*o Notationem nominis quod concernit, dicitur
definitio a definiendo» quod nomen u terminis regio-
nam te agrorum per Metaphoram huctsanssatumcst.
Quem adau,dumhiscc terminis agri terminantur, clau#
dantur & distingvunturi sio quoq, definitio definitae
rei naturam explicans, certis argumentis eam circum-
ser!bisida udit, terminat, & ab alijsrebus distingvio.
8s, Homonymiam altiori meatisbilancc exposituri»
notandu manentis vocem definitionifactipi dupliciter,
i. 6\tx'2s in sensu totali, atq,sicincluderetotamdesi#
niti & terminorum, quibus illud explicatur, connexio#
cemj. Quae acceptio huc non spectat sedpertinet ad
doctrinam judicij,cst enimintegra enunciatio constan*
{abjecto praedicatoc & copula, i. Mtyxvs in sensu
partiali» & sis includere etiam terminos definitum ex-
plicantes, txcluso definito, quae cst h, 1.
ti. synonyma scu aequipollentia sunt: i. <? yspjs
ab oy&s. i. e. siniendo& terminando* z. ao'/©*» ?*ss
xrUs. i. e. ratio essentiae, 3. Quidditas* 4* A scalig»
Nota spccici extra animarm».
13. Tiycy/tytrthoyiar absolvit 1. Genui. Generi»
-ciccm quatvor haec* Argumentum, ortum rcalc com-
positum j vocabula suppleno. Dicitur argumentum
quia ad aliquid nempedefinitum, arguendum affectura
cst. Definitura & definitio ipsalant relata monente»
Authorc hi* verbisr': Eaq; vicissim definitoargui potest.
diciturortum,quia ortum ex argumentis primi» ducto.
Dicitur Rcalc, quia per termino» rcalcs definitum cx-
plicao. Dicitur compositum, quia ex plurimis argu-
mentis primis simul oritur^*
14. ». Disserentia desumpta cst e proprio definiti-
onis officio scu munere, quod cst explicare quid re» sit»
h. e. ex certis quibusdam argumentis rei definitae nata*
sana explicare» declarare & illustrare^
8j. H'c quaestio quadam enodanda venit, qua quae#
suniL.: Quomodo disserantdefinitio & distributio?
Definitio a distributione tribus potissimilm modis di&
sero. i. Definitioest lyssibolurr» asgUsncsttorumcon,
sentancoru tantum, sio habet Authoo: Definitio riihil
iliud cstquam symbolum caularum esseritiam rei & na-
turam constituentiumh.c, Definitio perfecta delu-
is iture eausisinternis quae ipsam essentiam ingrcdiutJ.
tur, immediate cohstitiiunt & absolvtinU. Distribu*
sio cst symbolum argumentorum & tousentaneorctii
& dislVmanrorum, quppe ptttti drssnbutionis cuna
soto cohsestnunt inser se vero dfllensiuno. i Distri-
butio totum iri pa tes d:vidit c* disipergit; Dcsiaitid
Vero colligit, &, tamquam sasicicUlo alicui in-
volvit#. j. Definitio exputat quidres sit* Distribu-
sio qiiotupicx reo {sio.
Io, Fvpossia ounc dcsinisioric>distribusiribrevis!w
#t'cqdoq;evo : v ; n-sin er t: penssisio cst duplex, i. Per-
secta i. I ' ersectU! s uridan entrim nujus distrk
butioo’ t!i {sine, quia atgslmema, qssibus rei definitae
liatur, ejcp!icd«ur, siisis dUp icia_si l. Esjmttalta quae i*
pi&m tei definita: essentsiasn iegredi Uri tut,. //. Aeci-
ittKUh * quae *scplicap.rquidtn aliquo modo quid r«s sit,
ied in prise o.e, ct?m iplam reicileutiariinoriattingant»
tmp ingrediaritiiOi
sc;. Desio!sio perfecta cst definitio conslan* c sidis
eausis essensiam consiituentibur*. In hac definitione
totetur i. Genu* quod cst definitio* quia definitio
perfecta rei definitae naturam certis quibusdam argu*
mentis explicat 5c declarat/,
83. Arguunt quidam hanc definitionem impejsc#
stioois diundo: Definitum non debere ingredi desi#
nldataem-»; htc ingreditur I* n. Disting. inter de<
finitum unica voce, & pluribus voeibus consiansr** Pro*
cedit ma jor de definito unica voce conslanto, i. De*
finitum hic non ingreditur definitionem lubconccpta
eodem» sied notiori,
89. Disserentia his verbis innuitur.; 8 Jolis tausit
tssentiarn ctnshtutnubm* conslant. Omniaergo alia argu-
menta. qua: in definitione perfecta, praeter caulasessen#
tialcs ponuntur, semovet haec particula, s O LA. Cau-
sae vero essentiam rei constituentcs, siunt materia & sor-
ma» quarum siymboh in definit one siuntGenus & disse-
Genus enim cst siymbolum materiae. Dissi-
tenda vero formae»
30, Definitio perfecta ut dilucidior evadat» condi#
liones aliquot potiores bonae definitionis» partim ad de-
finitum» partim ad ipsiam definitionem pertinentes, levi
brachio attingere lubeo.
3U Conditio Definivi prima_,. Definitum debet
esse uniqum.si dubium, primo erit explicandum, si aequi#
vocum, antequam definiatur esl distingvendiun-,. a*
Definitum neq; explicate neqi implicite ingredi debet
definitionem, alias enim soret rem roAoyia. 3. Notio
prima non cst definiendaper notionem secundam» cupi
partes definitionis definito per le. non per accidens com-
petere debeant. Vitiosa proinde cst haec definitio: sio#
mo cst species animalisr*.
pz. Conditio bo. 14; sls finitionis prima.,: Bonadcssi
nicto cum definitorcvjpro .uur, cjuia siunt realitcr idcra.
hc: Non sit latior ncc aaguliior sigo definire, i. Uni
uirei unica elt definitio. Definitio debet esse pciv
spicua»ysitata, non figura nev ambigua... 4. O, De
finitio debet ale acti* uia« •, au. enim non cx-
psteat quid taes sit sed quid non sit. Totenri tamen poC
jynt vocabula negativa jnente ssimnio&perfectissimo,
quod ne4> habet genus, neq: disserencia.necest specier%
5. In definitionenil desit. nisi.il supersit&c.
53. supercst definitio imperfecta (alias descriptio)
quae cst definitio ex alijs etiam argumentis rem delcri-
bensr’. circa hujus de .nitionisexegeiin (equentia no#
sanda veniunt: / Desidi wm-uhl quae(sio attenditur qua
quaeritur: Quare ditatur definitio imperfecta-.? v/. sio
dicitur non absolute 5c jv» se. si- enim soret yitio a_.; sed
comparate relpectu s electae d.finitionis, quae oritur cx
sausis elPmtianbus, dclcrpii acti - m ex alijs argnrnensis
oritur, cum nullum argumentum jit» que d inde an itione
adhiberi non post.it ; Ubi etiam no nuium de.criptio-
nem non debere fieri ex meris argumentis communibus
|cd propri i communibus adasis'cendacflo; quando#
quidem communia certam rem non cirvumscribunr.5c
serminanp
y4» Qessnh)» Re Jit quaeresplvjtur in Genui qnocte(l
definitio» quia et.am explicat quid res sit licet e astiori
piincrva quam perfecta-.; Et Disserentiam* quae sijs expri-
mitur vo ibus: Ex alijs etiam argumentis rem sl icti#
bens, per quam disserentiam a perfecta distingvi; jl.
Duplex In usu occurrit desidiptio. un* >.■<vU
succincl4 quae ex uno atq; altero argumento d -ssiirs;ur..
£. g Hvino cst animal mortale, capax disciplinae;
t* iHusirn 'd owsctnttor quae ex plurimis argii;v.entis -a
rie dcsuirntum, Talis est dclcriptio samae, ex cansis»
«ssectis, !ubjectis&adjunctis &c» apud Virgil. A n sici 4.,
Krum ne longius progrediamur t hic /v cr ui
smnm» bunc dijiwjum *bru<
080 Ter Opt■ Maximo codi Monarchae, o~
mma japkntia (3 bonitat iasonti, gratias humthmas
($ jupplices} ex intimo cordos reccjst depromptas,pr<z
illuminatione sua agentes: Is saxii ui cedat in Di-





QJdi tribuitur unum conjugatorum eidem triiuun-
tur reliqua-*. (tum-,.
IL Cui tribuitur abstra&um eidem etiam concre-
11 U Abstrasdum pruus esi concreto,
IV, Cui competit notatio, eidemprobabile est
sompttere nomen
y Omne totum esi majua sud perte^,
Ps I. Partes suntpriores toto,
/*//# Polito integro> necese esiponi membra_#«
/'/ //. Remoto integro, necejjh esi removeri
membra--,
IX, Nulum totum integrate aut esentiakpotest
asfirmative praesocari de Juo membro.
X. Genus cum sua [pecte non reiiproc&tur.
XL Genus elatitys Jud Jpetic^.
COROLLARIA-
An homo redle dicaturgenus respedlu singu-
Iorum hominum» & Petrus Paulus species juxtaIen«
tcutiam Rameorum.»/ Asfirm.
2. An Genus aliquando in definitione posilto-
mirti ? Asfirm.




Per Anagr, ad se relat.
IN NIs CALEBO] VELIs ANNUE JOVA.
JO V A tuo nutu conscendo Palladis hortum,».Carpendo Logicos primitus ut caleamj
Flores» de quibus urq; breves has publico chartas'*:
Hinc carpam sophiae dum licet ore ro!av%
Quippe H I s I N studijs si spiritus hosregit artuy*
Usque CALLBOj ErgohisANNUE JOVA,
VELIs.
sic faciL,optatum poterit consingcrcporturrL*
Muneris usque serax bae mea navicula-..
Huntanisltmo Ornatisimo Dnc REsTO N-
DENTI» Ope. Parentum F. ; Pati iota
suo perd/ltAo L. M.q; ser»
Abrahamus Georgij Thauvonius
1'hyst Prvstii' 1?.
‘YIttuivi culmen selis qui tent.it adko?Aoniajcjj undas, sedulitate pii-*:
Pegaseo sonte ex haurire (sgutturepleno,
Gheis caput ingenuum, rite lavet% suum-,D
Illius,pariter£ harumsslator acutu*
JO HANNEs doflo, progenitu*cjj
Quernrh alit in niveos ulnis en-»! Ubere lallas
Amhrosio cuja*, lasle jacetd satur,
probat hicLogkm Di/cursus,nuncper abunde*
In quo, se merito prsilat honore hui,
Edit enim in lucem, nitidum satisundtd factum-*;
Naturam Ortorum, depolit ecce probe.
Ostendens quid sini ? sturni ac quotupliciaaulaei
Diserit eximie, non sine laude gravi.
Esdside percelebri, cujus calet angulus omnis
Rumore egregio, perpetubcp viget.
Auspicium saveat, coeptis bis Numinis almi%
®)ub cedant Patri/in, non leve nomen agri#
Insuper in jeros annos, bene vivat uter cjj
Ex animo voveo, conserat ipsi DEUs*
Eximiae spei Juveni, opsimorum Parentans
Filio rnclhtilllmo» DN. i' 0HANN l
iusucatae amictuscaissaaccins*
bau L. M,q;
sichaei
